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THE EFFECT OF INTELLECTUAL CAPITAL, OWNERSHIP STRUCTURE, 
AND MANAGEMENT STRUCTURE OF THE PROFITABILITY ON THE 
COMPANY SECTOR INDUSTRY CONSUMER GOODS LISTED ON BEI 
YEARS 2012-2016 
 
Alfa Fajar Urliano 





The purpose of this study is to determine the effect of intellectual capital, ownership 
structure, and management structure of the profitability. The study population is 38 
mining company 2012-2016. Sampling technique applied is purposive sampling, 
and the final sample are 28 companies. The method used in study is a partial least 
square (PLS). The result show that show that intellectual capital have a significant 
effect to profitability. However variable ownership structure has no effect on 
profitability while variable management structure also has no effect on 
profitability. These result indicate that there is some influence of the eksogen 
variable on the endogen variable are weak, it indicates there are other factors that 
can effect the dependent variable in this study, for the future researcher, it can be 
used as a reference in the development of research. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh intellectual capital, 
struktur kepemilikan, dan struktur pengelolaan terhadap profitabilitas. Populasi 
dalam penelitian ini adalah 38 perusahaan manufaktur sektor industri barang 
konsumsi selama 2012-2016. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling dan sampel akhir yang didapatkan adalah 28 perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis partial least square (PLS). Hasil 
analisis menunjukan intellectual capital berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas. Namun variabel struktur kepemilikan tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas sedangkan variabel struktur pengelolaan juga tidak berpengaruh 
terhadap profitabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh variabel eksogen 
terhadap endogen yang lemah, ini mengindikasikan bahwa masih ada faktor lain 
yang dapat mempengaruhi variabel endogen, untuk peneliti selanjutnya dapat 
digunakan sebagai acuan. 
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